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  ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻹﳝﺎن واﻹﺳﻼم واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ 
أﺷﺮف اﻷﻧﺎم ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻷﻣﺔ ﰲ اﻟﻈﻠﻢ، أﺷﻬﺪ أن 
أﺷﻜﺮ  ﻓﺄﻧﺎوﺑﻌﺪ، . ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ
ﻴﻖ واﳍﺪاﻳﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ اﷲ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﺬي أداﻣﲏ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻮﻓ
ﺧﺘﺒﺎر اﻻ ﺳﺘﺨﺪامإﺗﺄﺛﻴﺮ  "ﻣﻦ إ ﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع 
ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ  اﻟﺸﻔﻬﻲ 
ﻛﺸﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ "  ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ (IPPUG) اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﻓﻲ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون 
  .اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﻟﻘﺪ واﺟﻬﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ وﺧﺪﻣﺔ 
اﻧﺘﻬﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﻮام اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺣﱴ
وﻟﺬاﻟﻚ، ودت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ . ﺑﺎﳉﻮدة
 :واﳌﺸﺮﻓﲔ واﳌﺸﺠﻌﲔ ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ . إ.س.ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻣﺴﺎﻓﺮ، م .١
ﻧﺎﺋﺐ . أغ.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ وﻧﻮاﺑﻪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮدان م
ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎﱐ، . أ.اﻷول، واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟﻨﺒﺎ ﺳﻠﻄﺎن، م اﳌﺪﻳﺮ
و 
 
اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﻧﺎﺋﺒﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، واﻷﺳﺘﺎذ. د.، ﻓﺢ.أ.واﻷﺳﺘﺎذة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ، م
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ  ،ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺮاﺑﻊ .أ.م ،ﲪﺪان ﺟﻬﺎﻧﺲ
 .وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺷﺆون . أغ.م. ﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻣﺮي، ﻟﺲﻓ .٢
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷول . أغ.اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻧﻮاﺑﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ دﻣﻮﻓﻮﱄ، م
ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻓﻀﻴﻠﺔ . إ.س.وﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺸﻜﺎة ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، م
اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻧﺎﺋﺐ . ﻓﺪ.اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن، م اﻷﺳﺘﺎذ
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
 .ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ . إ.ﺗﺢ.ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜﺎ، م .٣
اﻟﻠﺬان  ﺳﻜﺮﺗﲑة ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﳘﺎ. ﻓﺪ.ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، م
 .ﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻟﺪﻛﺘﻮرة ااﳌﺸﺮف اﻷول وﻓﻀﻴﻠﺔ .أغ. ، م.ﳏﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮرﻓﻀﻴﻠﺔ  .٤
اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺬان ﺳﺎﻋﺪا ﺎ وأرﺷﺪا ﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﺖ  .غ. أ. ، م ﻣﺎﻧﻌﺔﺳﱵ 
 .ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، اﻟﻠﻬﻢ آﻣﲔ
 ﻬﻮدﻫﻢ وﻃﺎﻗﺎ ﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢﲨﻴﻊ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟ .٥
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  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و ﺷﺌﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ:   اﻟﻜﻠﻴﺔ
  ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:   اﻟﻘﺴﻢ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﺳﺘﺨﺪام اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻬﻲ :   اﻟﺒﺤﺚ
  ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ (IPPUG)اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﻓﻲ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب  ﰲ ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻬﻲﺗﺄﺛﲑ إﺳﺘﺨﺪام اﻻﺗﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﻛﻴﻒ ( ١: )ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲ. ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ (IPPUG)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲ 
اﻟﺬي  ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG)ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲ  ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى  ﰲﺳﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻬﻲ إﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ( ٢) ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻬﻲ
  .ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG)ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟ
ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ . ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ ﻣﻊ  ﺞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ
ﺷﺨًﺼﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ   ٧٥ﺑﺈﲨﺎﱄ  ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG)ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ 
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ . ﺷﺨًﺼﺎ ﰎ أﺧﺬﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻨﻴﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ٠٣ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ . اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ، اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أداة اﺧﺘﺒﺎر أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻟﻜﻞ ﻋﻴﻨﺔ
  .اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ وإﺣﺼﺎءات اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
ﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ دون اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﻨﺎدا إ
ﰒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام . اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎﰊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ  ٤.٤ﺪدﻫﻲ ﻋ tﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺄﻣﻼت أن ﻗﻴﻤﺔ . اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
 aH  وﻟﻠﺬlebat t ﻋﺪدأﻛﱪ ﻣﻦ  gnutih t وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن. ٤.١ﻫﻮ  ٥٠.٠ﺟﺪوﻟﻌﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﳘﻴﺔ  tﻳﻜﻮن 
اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻣﺮﻓﻮض، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻻﺳﺘﺨﺪام 
  .ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ (IPPUG)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲ 
ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻔﻜﺮ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ (١:)اﻗﱰاﺣﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎدم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺻﺪار (٢).إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﻮي ﻟﻠﻄﻼب أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ





  اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ﺧﻠﻔﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  
وﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ، وﻗﺪ وﺿﻌﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر . ﻛﺄداة اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﺑﻌﺪ  اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ﻫﻴﺌﺔﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻠﻐﺔ أﻳﻀﺎ ﻛﻠﻐﺔ . اﻟﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، واﻷوردوو اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، و اﳌﺎﻧﺪرﻳﻦ، 
أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ،  ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ ﻨﺎ ﻛﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﺗﺄﻣﻠاذا 
 ﳚﺐ ﻓﻬﻢ ﳍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺔﺴﻨاﻟاﻟﻘﺮآن و أن  ﻨﺎﻬﻤﻔﻓ. ﻌﻠﻢ ﺑﻪ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻤﲔاﻟو 
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .١ﻻ ﻧﻔﻬﻢ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺼﻼة اﻟﻘﺮاءات ﻛ ةدﻻ  ﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺒﺎﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 .ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺎ
ذﻟﻚ، ﲞﻼف ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، واﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮف  ﻣﻊو 
اﷲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ وﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻫﻮ واﺟﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻛﻤﺴﻠﻤﲔ ﻷن اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ﻛﻼم 
 :ل اﷲﺎﻛﻤﺎ ﻗ. اﻟﺬي أﻧﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ
                                                           





  (٢: ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ )                
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﻠﻢ ﳚﺐ، ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻟﺬاﻟﻚو 
ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺮﲨﺔ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ 
وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ . ﺗﻜﻤﻦ وراء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﺎ  ﺔاﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻀﻄﻠﻌ ىواﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﻮ اﺣﺪ. اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻳﺘﻢ . ﻟﻘﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﳒﺎز ﻣﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﻳﻀﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ 
ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮار، ﺳﻮاء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو  ﺎأن ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﺳ
 .ﺎﻬوﺻﻘﻠ ﻬﺎﲢﺘﺎج إﱃ ﲢﺴﻴﻨ
ﻤﻴﻊ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﳉ ﺎﺘﻘﻨﻣﳏﱰف إذا ﻛﺎن  ﻪاﳌﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل أﻧ
وﻫﻲ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻮاد واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وﺗﻘﻴﻴﻢ 
ﻤﻴﻊ ﳉﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻟﺬﻟﻚ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ . اﻟﺴﻴﻄﺮة
واﺣﺪ ﻓﻘﻂ، وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل، ﻓﺈن  اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺪﻳﻪ ﺿﻌﻒ ﰲ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ، وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻴﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻣﺜﻞ





ﻣﻜﻮﻧﺎت واﳋﻄﻮات اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ  اﺣﺪىﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻨﻈﺎم ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﻲ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم . ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﲣﺎذﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ
وﻟﺬﻟﻚ، اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﻮ .٢وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺮﺗﺪة ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﺤﺴﲔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮاﻣﺞ
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ اﻻﺿﻄﻼع  ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ 
ﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج أﻧﺸﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻋﻤ
 .ﺣﻘﺎ أن ﺗﻜﻮن أﻳﻀﺎ وﺟﻮد ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻴﺪ واﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ
أورﻳﻞ  ﺮاﻟﺪﻳﻦ أن ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻌﻠﻢ  اﻗﺘﺒﺲﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺬي ل ﻗﺎ
ﻘﺪﱘ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﻳﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﻠﻢ . ٣اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﲢﺴﲔ إﳒﺎزا
ﻤﻦ ﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮاﻓﻖ اﻟﻘﺪرة ﳛﻘﻖ ﻳﺘﻀ
ﻷن ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺪى . واﳊﺮﻛﻴﺔ
ﻷن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ . اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﱵ ﰎ ﻳﺘﻘﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ
ﺎل أو ا أﺳﺎس ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮاﻧﺐ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ 
 .، وﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔا ﺎﻻت
                                                           
  .١. ، ص(٩٠٠٢اﻟﺸﺒﺎب،  ayrakadsoR TP: ﺑﺎﻧﺪوﻧﻎ)،narajalebmeP isaulavE، زﻳﻦ اﻟﻌﺎرﻓﲔ ٢
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أداة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن أو  ﻰﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫ
ﻫﺬا . ﱂ ﺗﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱵ ﰎ دراﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﻞ درس
أداة أو اﻹﺟﺮاءات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻰﻫﻮ ﳑﺎﺛﻞ ﻟﺮأي اﳋﱪاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ان اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫ
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، . ﺎس ﺷﻲء ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﻟﻘﺪ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أو ﻗﻴ
ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺪى ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﳐﺮﺟﺎت 
 .٤اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺤﺺ
ﻫﻴﺘﻮن ﰲ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﺪ وﻳﻘﻮل أﻧﻪ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺟﻮﻫﺮ وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺎن . ٥ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦﺷﻴﺌﺎن ذات اﻟﺼﻠﺔ، وﻳﺼﻌﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻷن 
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وزﻳﺎدة اﳊﺎﻓﺰ ﻃﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، 
وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن . ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮ ﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ وأﺟﺮﻳﺖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻷﺣﺪاث اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ . ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
 .ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
                                                           
  .٦٥. ص ،(٠١٠٢ أرﺑﻌﺔ، abmelaS: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ) ،isnatnukA metsiS ،ﻣﻮﻟﻴﺎدي ٤
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ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳒﺎح اﻟﻄﻼب  ﳌﺮﰊاﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ 
 LKS ﻫﻮ، ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ. اﻟﺸﻔﻬﻲﺧﺘﺒﺎر ﻻوا ﻜﺘﺎﰊﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟ
ﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ
وﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ . اﻟﺸﻔﻬﻲﺧﺘﺒﺎر ﻻإﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﰊ ﻣﻄﻠﻮب أﻳﻀﺎ ا
وﺣﺪﻫﺎ دون  ﻜﺘﺎﰊاﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟ ﻮنﻣﺴﺘﺨﺪﻳاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻌﻠﻤﻲاﻷرض ﻳﻈﻬﺮ أن 
أن اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة  ﻋﻠﻰ. ﻲﻬاﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات  ﳛﺘﺎج اﱄوﺣﺪﻫﺎ، ﺑﻞ  ﻜﺘﺎﰊاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟ اﺳﺘﺨﺪامﻳﻜﻔﻲ ﻻ 
ﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻹ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب –ﺣﻘﺎ  اﻟﺸﻔﻬﻲﺧﺘﺒﺎر ﻻ، اﻷن اﻟﺸﻔﻬﻲ
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ . ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ أن ﻳﻌﺮف ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻣﺒﺎﺷﺮة
. رﺳﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔإﱃ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﳑﺎ
  .ﻲ ﺻﻌﺒﺔ وﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼﻬوﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ  ىﺑﺎراﻧﺎ ﻫﻲ اﺣﺪ ﻏﻮﰲ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌ
ﻧﻈﺮا ﳍﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك دﻳﻦ . وزارة اﻷدﻳﺎن ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ . واﺣﺪ ﻫﻮ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺪرساﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟ





وﻟﻜﻦ . ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن إرﺳﺎل اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
  .إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﻔﻀﻞ أﻳﻀﺎ إﻋﻄﺎء اﻻﻣﻼء اﺧﺘﺒﺎر
ﻏﻮﰱ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﱵ أدﱃ  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن، ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و 
واﳌﻌﻠﻤﲔ ﻧﺎدر ﻣﺎ  ،ﰲ وﻗﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰒ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎﰊﺑﺎراﻧﺎ 
ن وﻟﻜﻦ ﻣﻦ و ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﻗﺎدر . ﻲﻬﻳﺴﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔ
  .ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻐﺔ اﻟﻄﻼب ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﻹﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺒﺎﺣﺜﺔاﻟ ﺖوﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ دﻓﻌ
 ﻟﺪى ﻃﻼب ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻬﻲ اﻻ ﺳﺘﺨﺪامإ ﺗﺄﺛﲑ"ﻋﻠﻰ 
  ".ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ (IPPUG) ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲاﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎاﳌ
  اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ: ﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﻔﺼﻞ
ﻘﺪم اﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺔ أن ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗ, ﻓﻤﻦ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  :ﻓﻬﻲ ﻣﺎﻳﻠﻲ
ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﺪى ﻃﻼبﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻛﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ .١
 ؟ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﺧﺘﺒﺎرﻹﺎﺑ ﺘﱪونﳜ ﻦاﻟﺬﻳ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG) ﻏﻮﰲ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺪرﺳﺔ اﳌ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﺪى ﻃﻼبﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻛﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ .٢





ﻟﺪى  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻔﻬﻲﺳﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎر إﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ  .٣
 ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ ؟ (IPPUG) ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲاﳌ ﻃﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎ
  ض اﻟﺒﺤﺚﺮو ﻓ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﰎ أﻋﺮب ﻋﻦ  ض ﻫﻲ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔو ﻔﺮ اﻟ
وﻳﻘﺎل أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﺟﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة .٦ﺳﺆال ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﻜﻞ
ﻧﻈﺮا ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل 
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  :ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰲ 
ﻟﺪى ﻃﻼب ﰲ  ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻲﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎرات  = aH
  .ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG) ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲاﳌ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎ
ﻟﺪى ﻃﻼب  ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻲﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ﻻﺧﺘﺒﺎر  = oH
  .ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG) اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲﺪرﺳﺔ اﳌ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎ
  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﺸﺮح ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗ ﻪﻋﻨﻮان اﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎﺑ ﻬﻢﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺧﻄﺎء ﻓ
 :اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ
                                                           





 اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻬﻲ .١
واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻮي ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات وأﺳﺌﻠﺔ أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
 إﻋﺪادﻫﺎ ﰲ اﳌﺨﻄﻂ، اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻄﻼﺑﻪ دون وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼماﻟﱵ ﻳﺘﻢ 
اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت  .٧اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺳﻮف ﻳﻘﻮل اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺎ ﻢ اﳋﺎﺻﺔ . ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺷﻔﻬﻲ
  .وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﺆال أو اﻷﻣﺮ اﳌﻌﻄﻰ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ .٢
ﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﻟﻔﺤﻮص اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪﻩ: ﺎﻣﺲ ﺨاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ .١
ﺪرﺳﺔ اﳌ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﺪى ﻃﻼبﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳌﻌﺮﻓﺔ  .أ 
 .اﻟﺸﻔﻬﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﳜﺘﱪون ﻦاﻟﺬﻳ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG) اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲ
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ﺪرﺳﺔ اﳌ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﺪى ﻃﻼبﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳌﻌﺮﻓﺔ  .ب 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺘﱪونﳜﻻ  ﻦاﻟﺬﻳ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG) اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲ
 .اﻟﺸﻔﻬﻲ
 ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻲﺗﺄﺛﲑ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎر  ﳌﻌﺮﻓﺔ  .ج 
ﺑﻮﻧﺘﻮ  (IPPUG) ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲاﳌ ﻟﺪى ﻃﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎ
 .ﺑﺎراﻧﺎ
 ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ .٢
  :اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ  . أ
 .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺷﻜﻞ  ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻢ: ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ  . ب
اﺧﺘﺒﺎرات أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ 
 .ﺣﺪ ﺳﻮاء أﺷﻜﺎل اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﲝﻴﺚ : ﻟﻠﻄﻼب  . ت





ﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﰊ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋ: ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  . ث
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻮي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ 






  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻬﻲ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 ﻲﻬاﻟﺸﻔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺧﺘﺒﺎر  .أ 
ﻲ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات وأﺳﺌﻠﺔ أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻬاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔ
  .١اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻫﺎ ﰲ اﳌﺨﻄﻂ، اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻄﻼﺑﻪ دون وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم
 أﻧﻮاع اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻬﻲ  .ب 
 اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻔﻬﻲأﺳﺌﻠﺔ   ( أ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﻊ إﺟﺎﺑﺎت ﺷﻔﻮﻳﺔ  أﺳﺌﻠﺔ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺆال ﰲ ﺷﻜﻞ أﺳﺌﻠﺔ . ﻣﺸﺎ ﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﻘﺎﻟﺔ
ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت واﺳﻌﺔ أو إﺟﺎﺑﺎت ﳏﺪودة ، وﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺧﻼل 
 .ﺎﺑﺎت واﺳﻌﺔ ﳝﻜﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎاﻟﺪرس ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻊ إﺟ
ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻷﺳﺌﻠﺔ وﻋﺪدﻫﺎ أﻳًﻀﺎ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻼب ﻗﺪ ﰎ 
ﻳﺘﻴﺢ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻰ ﻛﻞ . اﺧﺘﺒﺎرﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أم ﲨﺎﻋﻲ
دﻗﻴﻘﺔ ،  ٥١و  ٠١ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺪًدا ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ، وﻷن ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﳝﻜﻦ اﺧﺘﺒﺎرﻩ ﺑﲔ 
                                                           
: اﻷرض ﶈﻮ اﻷﻣﻴﺔ TP: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)،  aynlanoisarepO nad pisnirP,nakididneP isaulavEﺳﻮﻛﺎردى،  ١





أن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﺈن اﻟﺴﺆال ﳝﻜﻦ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺟﺎﺑﺎت واﺳﻌﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
إذا ﰎ اﺧﺘﺒﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ، ﻓﺮﲟﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﲨﻴﻊ . إﺟﺎﺑﺎت ﳏﺪودة
ﺳﺆاًﻻ ﳚﺐ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إذا  ٠٤-٥٣اﻷﺳﺌﻠﺔ ذات ﻧﻮع ﳏﺪود ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻷن 
دﻗﻴﻘﺔ ،  ٠٤-٥١ﻣﻊ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ . أﺟﺎب ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال
  .ﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال واﺣﺪﰲ اﺧﺘﺒﺎر ا ﻤﻮﻋﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﺣﻮاﱄ د
  ﺑﺔ اﻟﻔﻮﺗﻮ ﻏﺮﻓﻴﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔﺎاﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺠ  ( ب
ت ﻹﺟﺎﺑﺎأو ا اﶈﺪودةت ﻹﺟﺎﺑﺎذات ا ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻧﻮاع اﻻﺳﺌﻠﺔ ﳝﻜﻦ اﻳﻀﺎ
 ﺷﻔﻬﻲ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺸﻔﻬﻲت ﻹﺟﺎﺑﺎا اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻣﺒﻜﺮ وﻗﺖﻓﻲ  ذﻛﺮت اﻟﱵ اﶈﺪودة
ﺗﻜﻮن اﻷﺳﺌﻠﺔ أﻗﻞ ﻷن ﰲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ، . ﻣﻜﺘﻮﺑﺔﺟﺎﺑﺔ إ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻃﻠﺐإذا 
ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ . اﻟﻄﻼب ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺑﺸﻜﻞ أﺑﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم
ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﱪﻳﺮات . اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﰊ
ﻹﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﻮي إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﳌﻀﺎﻋﻔﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
  .ﻗﺔوﻧﻘﺺ اﳌﻜﻮﻧﺎت واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺎ
ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻬﺘًﻤﺎ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﳌﺴﺘﻮى 
ﻷن . اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲰﺎع ﻃﻼﺑﻪ وﻫﺬا ﻳﱪر ﻣﺮة أﺧﺮى اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎﰊ





ن ﺻﺤﻴًﺤﺎ أﻳًﻀﺎ أن اﻟﻀﻐﻂ اﶈﺎﺿﺮات واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﰲ اﻟﻜﻴﻠﺲ ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮ 
  .اﻟﻜﺎﰲ ﱂ ﻳﻮﻓﺮ ﻗﻴﺎًﺳﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺴﻤﻊ
ﰲ ﻗﻴﺎس ﻓﻬﻢ اﻟﺴﻤﻊ ، ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻫﻮ 
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺮون . أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻧﻮﻗﺸﺖ أﻋﻼﻩ
ن ﺑﻮﺿﻮح ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺑﺎرﻋﲔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ، وﻳﺘﺤﺪﺛﻮن  ﺪوء وﻗﻮة ، وﻳﻘﻮﻟﻮ 
  .ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻌﲔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻗﺴﻢ إﱃ  ان ﻴﺔ ﳝﻜﻦﻬﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻋﺪاد وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻃﺮح اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔ
  :ﻗﺴﻤﲔ، ﳘﺎ
ﰲ إﻋﻄﺎء اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻄﻼب دون  ﻫﺬا ﻫﻮ، ﻣﺮﰊ: ﻲ ﳎﺎﻧﺎﻬاﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔ  ( أ
 .اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﱵ أﻋﺪت ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ : ﻲﻬاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﺗﺴﱰﺷﺪ  ( ب
 .٢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻮف ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ
أن اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻛﺄداة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺾ اﳋﲑ  ﺑﻮراﻧﺘﻮوأﺿﺎف 
  :٣واﻟﺴﻴﺌﺔ ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
                                                           
  ١٦. ص(. ٣٠٠٢: ﺑﲑﺳﺎدا odnifarGاﳌﻠﻚ : ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ). nakididnePisaulavE kinkeTﺗﻮﺣﻪ،  ﺣﺒﻴﺐ ٢
٣
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  ﻲﻬاﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔ ﺟﻮدة .١
وﺟﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻣﻀﻤﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻢ   .أ 
 .ﻟﻮﺟﻪ
إذا ﻛﺎن ا ﻴﺐ ﻏﲑ واﺿﺢ ، ﻓﺒﺈﻣﻜﺎن اﳌﺨﺘﱪ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﺆال ﲝﻴﺚ   .ب 
 .ﻳﻔﻬﻤﻪ ا ﻴﺐ
ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺨﺘﱪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ إﱃ   .ج 
 .ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺨﺘﱪون ﺗﺼﺤﻴﺢ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ وﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ   .د 
 .ﺎﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺠﺎب  
 .ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻬﺎرات ﻣﻌﻴﻨﺔ  .ه 
  .ﳝﻜﻦ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮة  .و 
  ﻲﻬاﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔ ﻧﻘﺼﺎن .٢
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺨﺘﱪﻳﻦ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﱵ ﰎ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ   .أ 





 ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﻊ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧﺘﺤﺎري ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﰎ اﺧﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻦ  .ب 
 .ﻧﻌﻮﻣﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ
 .اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ داﺋًﻤﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎرﻩ  .ج 
 .ﻳﺴﺘﻐﺮق اﺧﺘﺒﺎر ا ﻤﻮﻋﺔ وﻗًﺘﺎ ﻃﻮﻳًﻼ ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  .د 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﻮﻗﻒ اﳌﺨﺘﱪﻳﻦ وﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﺴﻤﺤﺎن   .ه 
  .ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻗﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ:  اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺜﺎﻧﻰ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢﻓﻬﻢ   .أ 
اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل  ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮكﻫﻮ  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺮﻳﻦ ﺗﺮي ﻋﺎﱐﺗوﻓﻘﺎ ﻟﻜﺎ
وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻳﻀﺎ اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ  .٤ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺪﺧﻼت . ٥اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎط ﺗﻌﻠﻴﻤﻲء
ﰲ اﻟﻨﺠﺎح واﻹدﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻷﻣﻞ 
ﺗﺼﻤﻴﻢ وإدارة اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﳉﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺬﻟﻪ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﻳﻘﻮل ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﺷﻴﺌﺎ إذا ﻛﺎن ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻗﺪ ﺗﻐﲑ، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ  .أﻫﺪاف
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ﻟﺬا ﻓﺈن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻨﺎﺗﺞ . اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﰒ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ  .ب 
ﳒﺤﺖ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺛﻨﲔ  ﻟﺪاﻟﻴﻮﻧﻮا وﻓﻘﺎ
  :٦ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
  (واﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ)ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ  .١
  اﻟﺼﺤﺔ  .أ 
ﺷﺨﺺ  ،اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ واﳌﻬﺎرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻌﺎل وﻧﺰﻻت اﻟﱪد اﱁ  ،واﳊﻤﻰ ،واﻟﺼﺪاع ،ﻟﻴﺴﺖ داﺋﻤﺎ ﺻﺤﻴﺔ
ﺣﱴ إذا اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻫﻲ . ﳝﻜﻦ ان ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺪم ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
 .اﻗﻞ ﺟﻴﺪا
 اﻟﺬﻛﺎء واﳌﻮﻫﺒﺔ  .ب 
. ﻛﻼ ﺟﺎﻧﱯ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﺬا ﻣﺆﺛﺮ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ (. ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺬﻛﺎء)ﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ ذﻛﺎء ﺟﻴﺪ 
اﳌﻮﻫﺒﺔ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ . اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲤﻴﻞ إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﺟﻴﺪة
                                                           





إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ . ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺎل اﳌﺪروس ، ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﺘﻜﻮن أﺳﻬﻞ اﻟﺬﻛﺎء واﳌﻮﻫﺒﺔ ﰲ ا 
ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻫﺔ أو اﳌﻮﻫﺒﺔ 
 .وﺣﺪﻫﺎ
  اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻣﻦ .ج 
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺪاء ﻣﻦ اﳋﺎرج وأﻳﻀﺎ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ، 
وﻇﻬﻮر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء، ﻣﺜﻞ رﻏﺒﺔ ﻗﻮﻳﺔ 
ﺮاﻣﺔ أو ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﺟﻴﺪة واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﻴﺶ ﻟﺮﻓﻊ ﻛ
ﺳﻌﻴﺪا أو ﻏﲑ ﺳﻌﻴﺪة، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﲝﺎﻓﺰ ﻗﻮي ، 
اﻟﺪاﻓﻊ ﻫﻮ اﻟﻘﻮة . ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺸﻐﻒ وﻋﺎﻃﻔﺔ وﲪﺎس
 .اﻟﺪاﻓﻌﺔ أو اﻟﺴﺎﺋﻖ
  ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﻠﻢ  .د 
ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﻠﻢ واﺣﺪ ﺗﺆﺛﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ 
ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻋﻠﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻷﻋﻀﺎء، وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، وﺳﻮف 
  .اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ





  اﻷﺳﺮة  .أ 
زﻳﺎر ﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻼﻷﻫﻞ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح اﻟﻄﻔﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻣﺜﻞ 
  .ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺣﺠﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﳌﺎل
  اﳌﺪارس  .ب 
إن . ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﳒﺎح اﻷﻃﻔﺎل
ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻢ، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻘﺪرات اﻟﻄﻔﻞ، 
وﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮﻓﻖ أو اﳌﻌﺪات ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ، ﻛﻞ ﻫﺬا ﺳﻴﺆﺛﺮ 
 .ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
  ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ  .ج 
ﻣﻔﺼﻠﻔﻲ ﺗﺪرﻳﺲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ،  وﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ
  :وﻫﻲ
  ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻄﻮر وﳒﺎح اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻟﻔﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ .١
  ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﳒﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺲ .٢
  ﻷﻏﺮاض اﻹرﺷﺎد .٣





ﺼﻴﺔ ، ﻫﻮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ وأﺣﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ أو ﺗﻠﺨﻴ
ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ  ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل دارﺳﻮﻧﻮ ﻗﺎلو . اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎس
  :٧اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ
  اﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ  .أ 
ﻳﺘﻢ إﺟﺮاءاﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎدة ﰲ اﳌﺪارس ﻣﻦ أﺟﻞ إ ﺎء اﻟﻌﺎم 
 ﺎﻳﺔ ، ﻋﻘﺪت اﳌﺪرﺳﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲاﻟﺪراﺳﻲ أو 
: وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤﻂ اﻹﺟﺎﺑﺔ، ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺧﺘﺒﺎر إﱃ ﺛﻼﺛﺔ، وﻫﻲ. اﻟﻌﺎم
 .اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ، اﺧﺘﺒﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﲑة، واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻮﺻﻒ
  اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻏﲑ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ  .ب 
ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻘﻴﺎس ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻼﺣﻈﺎت 
ﺧﺘﺒﺎرات ﻏﲑ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻻ. واﳌﻘﺎﺑﻼت واﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت
  .ﻟﻔﻀﺢ اﳌﻬﺎرات اﳊﺮﻛﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
 
                                                           





  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮع و ﻣﻜﺎن:  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ 
ل اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﳊﻘﻴﻘﻲ، ﺎﻳﻘ.  ngiseD lortnoC ylnO-tsettsoP اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ  ﻷﻧﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺘﻐﲑات
ﺟﻮدة ﺗﻨﻔﻴﺬ )وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ . ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ أن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  . ﻋﺎﻟﻴﺔ( ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﺬا . ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ أو ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﲢﻜﻢ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن





  ﻲﻬﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔااﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ  ﻤﻮﻋﺔا A     : 
  ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎﰊااﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ  ﻤﻮﻋﺔا :      B
 1O   x   A





  ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ : X
  ﻜﺘﺎﰊاﻟﺧﺘﺒﺎر ﻻﻗﻴﻤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ ا:     ١O
  .ﻲﻬﻗﻴﻤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔ:       ٢O
 
ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ اﳌﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ ا ﺬو ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻫ
راﻧﺘﻠﻤﺒﻮﻧﺞ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻴﺒﻠﻮرا دون اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺟﻮرﻳﻮ ان  ٤رﻗﻢ " اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻢ " ﰲ ﺷﺎرع 
  .إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ
  ﻣﺪﺣﻞ اﻟﺒﺤﺚ:   ﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﻔﺼﻞ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻬﻲ اﻻ ﺳﺘﺨﺪامإ ﺗﺄﺛﲑ " ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺪﺣﻞ
ﺑﻮﻧﺘﻮ  (IPPUG) ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲاﳌ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﻫﻮ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤﻲ " ﺑﺎراﻧﺎ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ و اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻓﺈن ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ . ١ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻠﻪ
. اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻢ أﺷﺨﺎص ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳚﺐ دراﺳﺘﻬﺎ
                                                           





. ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎﻏﻮﰲ ﻛﺎن ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ 
  .واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﻴﻬﺎ
 ﺳﻮﻫﺮﺳﻴﻤﻲ آرﻛﻮﻧﺘﻮوﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﺄﺧﻮذة ﲨﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ . إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺻﻐﲑة ﰒ اﲣﺬت ﲨﻴﻊ: "اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﺋﻞ
أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ أﺳﻠﻮب أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت . ٢اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﺟﺰﺋﻴﺎ
ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟاﻟﻔﺌﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻫﻲ . اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ أو أﺧﺬﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺳﻮى  .٠٣ B اﻟﺜﺎﻣﻦﻔﺼﻞ اﻟ ﻃﺎﻟﺐو  ٧٢ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب A
  .ﺷﺨﺼﺎ ٥١ﺷﺨﺼﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ  ٠٣ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ 
  ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :  ﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ ا
  :وﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
 اﺧﺘﺒﺎرات  .أ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﻳﻬﺪف إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻧﻈﺮا اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ 
  .اﻟﺸﻔﻬﻲﺧﺘﺒﺎر ﻻوا اﻟﻜﺘﺎﰊاﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﺷﻜﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
  
                                                           





  وﺛﺎﺋﻖ  .ب 
ﳝﻜﻦ أن . ﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﺳﺠﻞ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﱵ ﻣﺮت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞاﻟ
  .٣أﻋﻤﺎل ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺﺗﻜﻮن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﺺ أو ﺻﻮر أو 
  أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ:   اﻟﺨﺎﻣﺲ  اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا . اﻷداة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل اﺧﺘﺒﺎر ﺳﺆال
ﺷﻜﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﲔ . اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻘﻴﺎس اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات أو ذﻛﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ٠١ ﻣﻦاﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﰊ . اﻟﺸﻔﻬﻲﺧﺘﺒﺎر ﻻوا اﻟﻜﺘﺎﰊﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺧﺘﺒﺎر 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻊ ﺷﻜﻞ  ٠١ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻜﻮن اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻮي ﻣﻦ  ysse ﻋﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﺷﻜﻞ
  .اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ
  ﺻﺤﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر :   اﻟﺴﺎدس  اﻟﻔﺼﻞ
  ﺼﺤﺔاﻟاﺧﺘﺒﺎر   .أ 
ﺼﺤﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺧﺘﺒﺎر أداة اﺧﺘﺒﺎر ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪوى ﻣﻦ اﻟ اﺧﺘﺒﺎر
ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ إذا  ﻳﻘﺎل أن اﻻﺧﺘﺒﺎر . اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺄداة ﲝﺜﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  ٤.ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﻴﺎر ، ﲟﻌﲎ ﳏﺎذاة ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻊ اﳌﻌﻴﺎر
                                                           
. ص،  D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP :nakididneP naitileneP edoteMﻴﻮﻧﻮ، ﻏﺳﻮ  ٣
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اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﺧﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻷداة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم 
  .nosraeP ﻣﻦ tnemoM tcudorP  ﺗﻘﻨﻴﺔ







  Yو  Xﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ :   yxr
  ﻋﺪد ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﺧﺘﺒﺎر:   N
  Aدرﺟﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ :   X
  Bدرﺟﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ :   Y
  Yو  Xﻋﺪد ﺑﻀﺮب :     ∑
٢
  Xﻣﻦ  ﻣﺮﺑﻌﺎت:  X
٢
  ٥.Y ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻦ :  Y
                                                           





، ﰒ اﻟﺴﺆال  lebat r > gnutih rاﶈﺠﻮزة ﻋﻠﻰ ﲝﺚ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اذا ﻛﺎن اﻟﺒﻨﺪ 
  . ﺤﺔﺤﻴﻗﺎل اﻷﻣﺮ إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﺻ  lebat r < gnutih rﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ وﻋﻨﺪ 
  اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ اﺧﺘﺒﺎر  .ب 
ﺷﻌﻮر ﺑﺄن ﺷﻴﺌﺎ أداة ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ  وأﻇﻬﺮﺗﺎﻟﻜﻔﺎءة
ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺼﻚ ﻫﻮ أداة ﺟﻴﺪة وﻫﺬا ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ، ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن إﻧﺘﺎج 
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ، . ﻟﺜﻘﺔ أﻳﻀﺎﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻮﺛﻮق  ﺎ ﳝﻜﻦ ا
  . ﻓﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺴﺘﻐﺮق ، ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ
. ahplA hcabnorCﲝﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﺒﺎر 
  :ﰲ اﻟﺴﺆال ﻫﻮ ahplAﺻﻴﻐﺔ 








 ﻣﻊ lebat r  gnutih r ﻋﻨﺪﻣﺎ ،lebat rﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ  gnutih r 
  .اﳌﻮﺛﻮﻗﺔﰒ أدواة اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ٪، ٥اﳋﻄﺄ  ﻣﺴﺘﻮي
  ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت:   اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ
 :ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ





ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺻﻒ أو وﺻﻒ 
ﺗﻘﺪﱘ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم أو  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا ﻤﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ دون أن ﺗﻨﻮي
  ٦.اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ دراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻐﲑات 
 :إن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﳌﺆﻟﻒ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
 اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﻄﺎق (١
 rX – tX = R
 :اﻟﻮﺻﻒ
  ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻴﻤﺔ:  R
  أﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ:  tX
 ٧أدﱏ درﺟﺔrX      : 
 ﺼﻞاﻟﻔ ﻋﺪد (٢
 n gol 3,3 +1 = K
 :اﻟﻮﺻﻒ
  ﺼﻞاﻟﻔ ﻋﺪد:  K
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 ٨ﻋﺪد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎتn         :






  ﻃﻮل اﻟﻔﺼﻞ :        P
  (اﳌﺪى)اﳌﺪى :         R
 ٩ ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻮل K          :






 ﺗﻌﲏ : 	̅ 
 ﳎﻤﻮع اﻟﻨﻘﺎط :  x	 fه
 ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎت : 	 fه
 )2S(  ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ (٥
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 اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ إﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ  .ب 
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ إﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك 
اﻻﺧﺘﺒﺎر  اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﰊ ﻣﻊ
  .ﻲﻬﻔاﻟﺸ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ إﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ ﻫﻮ أﺳﻠﻮب اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ 
ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻮﻋﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ .٠١ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
وﻗﺒﻞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻋﻴﻨﺘﲔ . 03  ≥  Nﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻋﻴﻨﺎت ﻛﺒﲑة ﻻ ﻣﱰاﺑﻄﺔ، 
  .ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر ﻷول ﻣﺮة ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎﻧﺲاﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﱰاﺑﻄﺔ، 
 اﳊﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر  .أ 
اﳊﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 










                                                           






  ﺣﺴﺎب tardauk-ihcاﻟﻘﻴﻢ =  2X
  اﳌﻼﺣﻈﺎت ﺗﺮدد=  if
  اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺮدد=  hf
 gnutih2xاﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎﻳﲑ. 0.61 SSPS أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام 
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ( 3-k= ) kdﻣﻊ  2xﺳﺠﻞ  اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ lebat2xﺣﻴﺚ  lebat2xأﺻﻐﺮ ﻣﻦ  
 50,0 = دﻻﻟﺔ 
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ. ب
ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ،  
  :اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ. دراﺳﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ أم ﻻ
 σ : 0H
 σ =  
  (اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ) ٢واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  ١ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﺮق ﻣﻦ :  
 σ : 0H
 σ ≠  
  (ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ) ٢ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﺮق اﻷوﱃ واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ:  
 :ﺗﻨﻔﻴﺬاﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﰎ 
  








ﻳﻌﲏ أن  0Hﰒ  lebatF ≥gnutihF إذا   . 0.61 SSPS أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن0Hﰒ ﻳﺘﻢ رﻓﺾ  lebatF ≥ gnutihFاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ، إذا 





  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و ﺑﺤﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
  اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
 ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻨﺎﻟﻘﺎءات ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ  ٤ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﳍاﻟﺒﺤﺚ أﺟﺮي 
أﺟﺮﻳﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻓﺌﺘﲔ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﺎدة ، وﻟﻜﻦ اﺧﺘﺒﺎرات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ . اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ
ﺷﺨًﺼﺎ  ٥١واﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ  Aاﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ 
ﺷﺨًﺼﺎ  ٥١واﺧﺘﺒﺎرات ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ب اﻟﱵ ﻳﺼﻞ ﻋﺪدﻫﺎ إﱃ 
  .أﻳًﻀﺎ
ﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﻟﻔﲔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ . اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻰ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
  .ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث
ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟاﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ  ﻟﺪى ﻃﻼب ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .١
  اﻟﺸﻔﻬﻲ ﺧﺘﺒﺎرﺎﻹﺑ ﺨﺘﺒﺮونﻳ ﻦاﻟﺬﻳ ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG) ﻏﻮﻓﻲ
 A اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ  ﻟﺪى ﻃﻼبوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ 





 اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ ﻳﻮﱃ ﻣﻮاد ﻋﻦﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺧ
  .اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻨﺎ
ث اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ، ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻮ اﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ اﻟﺒﺤ
  :ﻳﻠﻲ
ﰎ  ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ واﻟﱵ ١.٤اﻟﺠﺪول 
  ﻴﺔﻬاﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ اﺧﺘﺒﺎرات ﺷﻔ
 awsiS amaN .oN
 ialiN
 tsetsoP
 44 asnauR nuriahK .dbA .1
 65 sikA sannA .2
 25 N itnayamaD atiliuqA .3
 65 hajjaruN harsA .4
 67 irfaS hardaB .5
 25 asinnureaH .6
 84 nawhkI .huM .7
 86 tayadiH lurhayS .huM .8
 65 mazatluM .9
 48 laniaZ awjaN .01
 44 rawsiR .11
 46 arhaZ zA arifahS .21
 27 hasilahruN .tS .31
 46 namriduS aksiS .41
 08 lasiaF atimhaR adnaW .51
 (A IIIV)اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ   .أ 
ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮب  ﻧﺘﺎﺋﺞ





  ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻴﻢ (١
 rX – tX = R
 44 – 48 = R
 04 = R
 ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻮل (٢
 n gol 3,3 +1 = K n gol 3,3 +1 = K
 51 gol 3,3 + 1 = K
 88,3 + 1 = K
 5 = 88,4 = K









 )naktalubiD( 8 = 91,8 = P





























 401,061 = 2S













 56,21 = DS
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮب 










  ٢.٤ﺠﺪول اﻟ
















 43 8,258 65,071 042 84 5 5 25 - 44
 02 44,94 84,61 171 75 8 3 16 – 35
 02 2,37 4,42 891 66 11 3 07 - 26
 31 46,883 23,491 051 57 31 2 97 - 17
 31 84,2501 42,625 861 48 51 2 88 - 08
 001 65,6142 239 729 033 - 51 ﻗﺪر
 ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲﺑﺎﳌ A ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﻴﻤﺔ : ﻣﺼﺪر
  ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG)
 :ﻳﺘﻤﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰدد اﻟﺒﻌﺪي ﺗﻠﺨﻴﺼﻜﺠﺪول أدﻧﺎﻩ
  ٣.٤اﻟﺠﺪول 
 ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲﺑﺎﳌ)ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻌﻘﺐ ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 
  ﻲﻬﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔ( ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG)
 tset-tsoP kitsitatS
 44 أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ





 60,16 ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
 56,21 اﻻﳓﺮف اﳌﻌﻴﺎرى
 ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲﺑﺎﳌ A ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ : ﻣﺼﺪر
 ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ  (IPPUG)
 ٤.٤اﻟﺠﺪول 
  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯﻓﺌﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ 
 .teK % nesreP isneukerF  lavretnI irogetak sataB
 )σ 0,1 - m( x
 )σ 0,1 + m(  x ≤ )σ 0,1 - m(
 x ≤ )σ 0,1 + m(
 14,84  x











  001 51  latoT
 ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲﺑﺎﳌ A ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦﻗﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر  : ﻣﺼﺪر
 ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG)
ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ"ن ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﺎﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻃﺎﻟﺒ
اﻟﻄﻼب ﰲ  ٣٪ ، و ٧٦ﺑﻨﺴﺒﺔ " اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ"ﻃﻼب ﰲ اﻟﻔﺌﺔ  ٠١٪ ، وﻛﺎن ٣١
ﻗﺖ وﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ و . ٪٠٢ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻋﺎﻟﻴﺔ"اﻟﻔﺌﺔ 






  ١.٤اﻟﺸﻜﻞ 
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻌﺜﻴﺔ ﻟﻠﱰدد اﻟﱰددي ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٢
 ﺸﻔﻬﻲاﻟ ﺧﺘﺒﺎرﺎﻹﺑ ﺨﺘﺒﺮونﻳ ﻦ ﻻاﻟﺬﻳﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ  (IPPUG) ﻏﻮﻓﻲ
  ٥.٤ﺠﺪولاﻟ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﺌﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻧﻈًﺮا ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﺷﻜﻞ اﺧﺘﺒﺎرات 
  (ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG) ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲﺑﺎﳌB اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ )ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ 
 tsetsoP ialiN awsiS amaN .oN
 87 rikkazuM ritaF .dbA .1
 87 haregunA .2
 58 hariahK luhatfiM .3













5. Muh. Asif 78 
6. Muh. Indra Priadi 67 
7. Muh. Rifal Tawakkal 85 
8. Mujahid Ihsan 66 
9. Muslihin 88 
10. Nur Gina Puspita Hatta 86 
11. Nur Alfia Idris 92 
12. Nurkhafiz Fakhirah 77 
13. Nur Rahmi Daris 70 
14. Safirah Salsabila 77 
15. Syawal Mustakim 94 
 ب.   ﱯﻳﺮﺠﺘﻟا رﺎﺒﺘﺧﻻا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ رﺎﺒﺘﺧا( VIII B ) 
ﰲ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻠﻌﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻰﻠﻋ ﻲﻔﺻﻮﻟا ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ   ﻞﺼﻔﻟا
 ﻦﻣﺎﺜﻟا Bﳌﺎﺑﰲﻮﻏ ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﺳرﺪ )GUPPI( ﱄﺎﺘﻟﺎﻛ يﺪﻌﺒﻟا رﺎﺒﺘﺧﻻا ﺪﻌﺑ ﺎﻧارﺎﺑ ﻮﺘﻧﻮﺑ:  
١( ﻢﻴﻘﻟا قﺎﻄﻧ  
R = Xt – Xr 
R = 94 – 66 
R = 28 
٢( لﻮﺼﻔﻟا دﺪﻋ  





 51 gol 3,3 + 1 = K
 )71,1 × 3,3( +1 = K
 68,3 + 1 = K
 5 = 88,4 = K









 )naktalubiD( 6 = 47,5 = P










  ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ (٥


















 27,69 = 2S













 38,9 = DS
 ٦.٤اﻟﺠﺪول 












)  −  ( F 2
 nesreP 2
 )%(
 72 84,687 26,691 672 96 4 4 27-66
 33 01,1 22,0 593 97 9 5 97-37
 02 83,73 64,21 942 38 21 3 68-08
 31 67,122 88,011 081 09 41 2 39-78
 7 3,703 03,703 79 79 51 1 001-49
 001 30,4531 84,276 791.1 814 - 51 ﻗﺪر
 ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲﺑﺎﳌ B اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻃﻼب : ﻣﺼﺪر






  ٧.٤ﺠﺪول اﻟ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﰲ ﻓﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﰊ
 tset-tsoP kitsitatS
 66 أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ
 49 أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ
 74,97 ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
 38,9 اﻻﳓﺮف اﳌﻌﻴﺎرى
 ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲﺑﺎﳌ B اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦﻗﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪ  : ﻣﺼﺪر
 ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG)
  ٨.٤اﻟﺠﺪول 
  ﻓﺌﺎت ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﻓﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ
 .teK % esatnesreP isneukerF  lavretnI irogetak sataB
 )σ 0,1 - m( x
)σ 0,1 + m(  x ≤ )σ 0,1 - m(
 x ≤ )σ 0,1 + m(
 46,96  x











  001 51  latoT
 ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲﺑﺎﳌ B ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ : ﻣﺼﺪر





٪ ، ٣١ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ"ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ، ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻠﻤﻴﺬان ﰲ ﻓﺌﺔ 
ﺑﻨﺴﺒﺔ " اﻟﻌﻠﻴﺎ"ﻃﻼب ﰲ اﻟﻔﺌﺔ  ٢٪ ، و ٤٧ﺑﻨﺴﺒﺔ  "اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ"ﻃﺎﻟًﺒﺎ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ  ١١و 
وﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ وﻗﺖ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ . ٪ ٣١
  .٪٤٧اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  ٢.٤اﻟﺸﻜﻞ 
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻌﺚ اﻟﱰددي اﻟﱰددي ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻓﺌﺔ اﻟﻀﺒﻂ
 
 ﺨﺘﺒﺮونﻳ ﻦاﻟﺬﻳاﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب  .٣
ﻓﻲ  ﻲﻬاﻟﺸﻔ ﺧﺘﺒﺎرﺎﻹﺑ ﺨﺘﺒﺮونﻳ ﻦ ﻻاﻟﺬﻳﻣﻊ اﻟﻄﻼب  ﻲﻬاﻟﺸﻔ ﺧﺘﺒﺎرﺎﻹﺑ
 .ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG) ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﻓﻲاﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ إﺣﺼﺎﺋﻲ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك 













أﺟﺮى اﳌﺆﻟﻒ . ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG) ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲاﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﻟﻄﻼب 
ﻌﺪي اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒ
  (.B IIIV)وﻓﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ( A IIIV)اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ 
  اﳊﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر  .أ 
ﻳﻬﺪف اﻻﺧﺘﺒﺎرإﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ 
ﺗﺘﻤﺜﻞ . (B IIIV)وﻓﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ  (A IIIV)اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ  ﰲ اﳌﺎدة ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻨﺎ
  :ر اﳌﻌﻴﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄﻓﺮﺿﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎ
  .lebat.gis>gnutih.gisﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﺎدة ، إذا ﻛﺎن ( = aH)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ 
  .lebat.gis<gnutih.gisﺗﻌﺪاد ﻏﲑ ﻣﻮزع ﻋﺎدًة ، إذا ﻛﺎن ( = oH)ﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟ
 tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO
 lortnoK nemirepske  
 51 51 N
 7664.97 7660.16 naeM asretemaraP lamroN




 761. 781. etulosbA
 761. 781. evitisoP
 731.- 190.- evitageN
 646. 627. Z vonrimS-vorogomloK
 897. 866. )deliat-2( .giS .pmysA
" ﲰﻴﻤﻮف-ﻛﻮﻟﻮﻣﻮﺟﻮراف" "ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة"اﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 





وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ .   > p ، ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ50,0
ﰲ . اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻰ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ (A IIIV)ﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ا
اﺧﺘﺒﺎرًا ﻣﻜﺘﻮﺑًﺎ ، ﰎ اﳊﺼﻮل  (B IIIV)ﺣﲔ أﻋﻄﻴﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ 
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت .  > p، وﻫﺬا ﻳﺸﲑ إﱃ  50,0 = ﻟـ  897,0 = pﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ 
 .ﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲاﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﺘﻢ ﺗ
  سﻟﺗﺟﺎﻧر اﺧﺗﺑﺎا  .ب 
و ھذا ھن ﻷ، ًﻻ س أوﻟﺗﺟﺎﻧر اﺧﺗﺑﺎري أول اﺟﯾت ، ﺎﯾﺿرﻟﻔر اﺧﺗﺑﺎل اﻗﺑ
ﻳﻬﺪف اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ . ﻻﻟﻲدﺳﺗل اﯾﺗﺣﻟراء ﺟإﻓﻲ ر ﻟﻼﺧﺗﺑﺎب ﻟطﻣﺗ
ﺗﺘﻤﺜﻞ . أم ﻻ( ﻫﻴﻤﻮﺟﲔ)ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻛﻼ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ ﳍﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ 
  :اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻓﺮﺿﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر 
  .٥٠.٠اﳌﻌﲎ <ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺘﺠﺎﻧﺲ ، إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ( = aH)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ 
  .٥٠.٠ >ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻏﲑ اﳌﺘﺠﺎﻧﺲ ، ﻗﻴﻤﺔ دﻻﻟﺔ ( = oH)ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ 
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
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اﻟﺬي ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ  SSPSوﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ  (IPPUG) ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲﺑﺎﳌﺑﻘﻴﻤﺔ أﳘﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى ﻃﻼب 
، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن  ٥٠.٠<٣٨٠.٠، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺷﺎرة ﻫﻲ  ٣٨٠.٠
 .اﻟﺴﻜﺎن ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﻮن
  ﻓﺮﺿﻴﺔاﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺔاﺧﺘﺒﺎر   .ج 
ﻳﺘﻢ إﺟﺮاءﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 
  .ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
  إﺟﺮاءات اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت
  (t ijU)اﺧﺘﺒﺎر اﻷﳘﻴﺔ  .١
  ﲢﺪﻳﺪ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  ( أ
 om = m : aH
 om  ≠  m : 0H
 ﺟﺪول وﻗﻴﻢ ﰐ( )ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻮى اﳊﻘﻴﻘﻲ   ( ب
 50,0 = %5 = 
 2-2n+1n = kd
 82 = 2 – 51 + 51 = kd





ت (  رﺎﺒﺘﺧﻻا ﲑﻳﺎﻌﻣ دﺪﺣ 
Ha = diterima jika thitung  ttabel 
H0 = diterima jika thitung  ttabel 















































 gnutih tاﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ 
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ، ﳝﻜﻦ . ٤.١اﻟﺬي ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ  lebat tوﻗﻴﻤﺔ  ٤.٤ﻫﻲ 
  .ﻣﺮﻓﻮض aHﺣﱴ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺄن   4,1 > 4,4 = lebat t > gnutih tﲢﺪﻳﺪ أن 
، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن  aH > oHﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن 
ﺪام ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺪ ﰎ رﻓﻀﻬﺎ ﻷن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻋﻠﻰ 
ﺑﻮﻧﺘﻮ  (IPPUG) ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲاﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌ ﻟﺪى ﻃﻼباﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 
 .ﺑﺎراﻧﺎ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ
  ﺑﺤﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  :اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺜﺎﻧﻰ
اﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ، ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ 
ﺷﻔﻮي ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﰊ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ 
. اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﻌﻼج ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮﺿﻮع ﺣﻮل ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻨﺎ. اﻟﻌﻼج ﻟﻠﻄﻼب
ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺘﺎﱄ ﻣﺘﻮﺳﻂ 







  ٣.٤اﻟﺸﻜﻞ 
ﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻬاﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔ ﺑﲔﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
  ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG) ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲاﳌ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻜﺘﱯ
 
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ أﻋﻼﻩ، ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
، واﻟﻔﺮق ﰲ  ٧٥.٩٧ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻫﻮ وﻣﺘﻮﺳﻂ  ٦٠.١٦اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻫﻮ 
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن . ٧٤.٨١ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
اﻟﻔﺼﻞ  اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 


















ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﳔﻔﺎض ﻛﺒﲑ ﰲ ﻗﺪرة ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 .ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ (IPPUG) ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲاﳌ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﰲ 
ﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ
ﳛﺪث ﻫﺬا . ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﻬﻲ ﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﰊ
ﻷن اﻟﻄﻼب ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻜﺜﲑ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ . ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﳝﻜﻨﻬﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻨﺤﻬﻢ اﺧﺘﺒﺎرًا ﻛﺘﺎﺑًﻴﺎ أﻋﻠﻰ ﻷن اﻟﻄﻼب 








  اﻟﺨﻼﺻﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ أن ﳜﻠﺺ             
  :إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
 ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲاﳌ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  .١
٪ ٤٧ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎﰊ أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  (IPPUG)
 ، ٧٤.٩٧ﻗﻴﻤﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ 
 ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲاﳌ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  .٢
ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﻬﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎﰊ  (IPPUG)
 .٦٠.١٦ﻧﻘﺎط ٪ ﲟﺘﻮﺳﻂ ٧٦ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻔﺼﻞ  ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أي ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻌﻨﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى ﻃﻼب  .٣
ﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﺎراﻧﺎ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر  (IPPUG) ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﻮﰲاﳌ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎ
إن ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ . ﺷﻔﻬﻲ






  اﻻﻗﺘﺮﺣﺎت : اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺜﺎﻧﻰ
اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ، ﻳﻘﱰح اﳌﺆﻟﻔﻮن   
  :اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻄﻼب ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻔﻜﺮ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ إﺟﺮاء ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ  .١
  .اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﻮي ﻟﻠﻄﻼب أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎدم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺻﺪار اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ وﻗﺖ  .٢
  .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
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A. Uji Validitas 
1. Tes tulis 
 Correlations 
  item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 skor 
item1 Pearson Correlation .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 
Sig. (2-tailed)  . . . . . . . . . . 
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
item2 Pearson Correlation .a 1 .514 .159 -.250 -.704** .123 .275 .534* .390 .787** 
Sig. (2-tailed) .  .050 .573 .369 .003 .662 .321 .040 .151 .000 
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
item3 Pearson Correlation .a .514 1 .446 -.183 -.280 .260 .292 .478 .236 .323 
Sig. (2-tailed) . .050  .096 .515 .313 .350 .291 .071 .398 .240 
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
item4 Pearson Correlation .a .159 .446 1 .573* -.162 .375 .052 .533* -.142 -.013 
Sig. (2-tailed) . .573 .096  .026 .564 .168 .854 .041 .613 .963 
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
item5 Pearson Correlation .a -.250 -.183 .573* 1 .122 -.078 .142 -.061 -.082 -.331 
Sig. (2-tailed) . .369 .515 .026  .666 .782 .614 .829 .773 .228 
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
item6 Pearson Correlation .a -.704** -.280 -.162 .122 1 -.131 -.164 -.410 -.137 -.519* 
Sig. (2-tailed) . .003 .313 .564 .666  .641 .558 .129 .627 .047 
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
item7 Pearson Correlation .a .123 .260 .375 -.078 -.131 1 .145 .526* .196 .146 
Sig. (2-tailed) . .662 .350 .168 .782 .641  .605 .044 .483 .604 
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
item8 Pearson Correlation .a .275 .292 .052 .142 -.164 .145 1 .244 .465 .455 
Sig. (2-tailed) . .321 .291 .854 .614 .558 .605  .380 .081 .089 
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
item9 Pearson Correlation .a .534* .478 .533* -.061 -.410 .526* .244 1 .197 .602* 
Sig. (2-tailed) . .040 .071 .041 .829 .129 .044 .380  .481 .018 
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
item10 Pearson Correlation .a .390 .236 -.142 -.082 -.137 .196 .465 .197 1 .326 
Sig. (2-tailed) . .151 .398 .613 .773 .627 .483 .081 .481  .236 
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
skor Pearson Correlation .a .787** .323 -.013 -.331 -.519* .146 .455 .602* .326 1 
Sig. (2-tailed) . .000 .240 .963 .228 .047 .604 .089 .018 .236  
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant.        
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).         
2. Tes lisan 
B. Reliabilitas Tes 
Reliability Statistics 
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 RASSAKAM NIDDUALA IREGEN MALSI SATISREVINU
 NAURUGEK NAD HAYIBRAT SATLUKAF
 329468 xaF 027868 )1140( .plT rassakaM 36 .oN niddualA natluS .lJ I supmaK
 286288 xaF 286288 )1140( .plT awoG-asanimuggnuS atamaS 63 .oN opmiL nisaY .M .H .lJ II supmaK
 
 مكتبة "؟"  قيل في الإندونيسيةما  .1
 مدرس "؟"  قيل في الإندونيسيةما  .2























ِثْيَرة، ُدُرْوًسا ِفْيَها َيد
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1. Lafal 5  
2. Keberanian 5  




5. Ketepatan jawaban 5  
Total 25  
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